PENGARUH LABA PER SAHAM, DIVIDEN PER SAHAM,

DAN INFORMASI PEMECAHAN SAHAM TERHADAP






Dari penelitian terhadap pengaruh antara laba per saham, dividen per saham
dan informasi pemecahan saham terhadap perusahaan yang go publik di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2005-2007 dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh secara simultan laba per saham, dividen per saham,
informasi pemecahan saham terhadap perubahan harga saham , karena F
hitung sebesar 108,424> Ftabel sebesar 3,07 ini menunujukkan bahwa
hipotesis yang diajukan dapat diterima.
2.Secara parsial pemecahan saham tidak mempunyai pengaruh  tehadap harga
saham  dibuktikan dengan  nilai thitung  0,772 < Ttabel 2,080 menyatakan
bahwa pemecahan saham mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga
saham tidak  teruji kebenarannya..
5.2 Rekomendasi
Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan
berdasarkan hasil penelitian antara lain adalah:
1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mempertimbangkan periode
penelitian yang lebih lama, dengan jumlah sampel yang lebih banyak.
Sehingga akan diperoleh gambaran yang akan mendukung hasil penelitian
ini.
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2. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah variabel-variabel ekonomi
makro dan industri atau menambah variabel-variabel karakteristik
perusahaan yang lain yang dimungkinkan relevan dengan perubahan harga
saham .
3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk dapat
mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada mengenai beta saham
yaitu pada perusahaan yang Go Public baik di Bursa Efek indonesia.
